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RESUMEN
Spathiphyllum ocupa un lugar primordial dentro de las plantas ornamentales por la belleza tanto de su follaje
como de la inflorescencia que emite. El presente trabajo se realizó con el objetivo determinar el efecto del 6-
BAP en el incremento del número de brotes in vitro. Los resultados mostraron que el mayor número de
brotes por explante se logró cuando se utilizaron 4 mg l-1 de 6-BAP en el medio de cultivo en los tres
subcultivos de multiplicación que se realizaron.
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Effect of 6-BAP on in vitro multiplication of Spathiphyllum wallisii
Regel
ABSTRACT
Spathiphyllum occupies a central place within ornamental plants both for the beauty of its foliage and the
inflorescence issued. The present study was conducted to determine the effect of 6-BAP in the increased
number of in vitro shoots. The results showed that the greatest number of shoots per explant was achieved
when used 4 mg l-1 6-BAP in the culture medium in the three multiplication subcultures performed.
Keywords: adventitious buds citoquinine, micropropagation
INTRODUCCIÓN
En Cuba, durante el transcurso de los años,
se han  experimentado numerosos cambios
en el com erc io de semillas de plantas
ornamentales y en la estructura y  sentido
de   los grandes jardines públicos y privados.
Ello ha influido notablemente en la reducción
de las especies ornam entales en uso
(Álvarez, 2008).
La producción de plantas ornamentales y
flores está limitada, principalmente, por la
fal ta de protocolos  eficientes  para su
propagación en gran escala,    lo que
condiciona la falta de material vegetal de
calidad y la poca diversidad existente en el
país. Esta es una de las causas de la
necesidad de la importación de  varias
especies  para poder satisfacer la demanda
creciente de estas plantas en el mercado
(Hernández et al., 2009).
Spathiphyllum es un género de plantas con
flores pertenecientes a la familia Araceae. La
especie S. wallisii Regel (2n=2x=30) está
compuesta por plantas monocotiledóneas
perennes,  herbáceas con hojas grandes,
ovaladas de color verde oscuro,  brillantes,
con ápice m uy destacado, que nacen
directamente del suelo.   La inflorescencia
consiste en un espádice cerrado por una
espata, son muy atractivas y persistentes y
se emiten en primavera y verano. Es una de
las pocas plantas de interior que conjuga el
atractivo de sus hojas con  elegantes flores.
Son muy utilizadas en hogares y oficinas, no
sólo por su belleza y adaptación a bajas
intensidades luminosas, sino que es una de
las plantas que más purifica el aire (Jietang
et al., 2012; Lakshmanan et al., 2013).
El uso comercial del espatifilo  es diverso desde
plantas en macetas, decoración de peceras
como planta acuática, y arreglos florales por la
persistencia de la flor. La propagación de estas
especies principalmente es vegetativa, por
separación de los vástagos que se desarrollan.
La propagación  por semillas es muy difícil y
limitada.
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Los métodos de propagación in vitro son
usados para la propagación a gran escala de
plantas ornamentales. En este género se han
desarrollado numerosas investigaciones que
han abarcado diferentes campos dentro del
cultivo de tejidos: organogénesis (Teixeira et
al., 2006;   Hasson et al., 2007; Hernández et
al., 2009), cul tivo de óvulos y anteras,
(Lakshm anan et a l .,  2013),  cul tivo de
protoplastos (Duquenne et a l .,  2007),
propagación utilizando bioreactores (Bewir et
al., 2006; Hasson et al., 2007), florecimiento
in vitro (Hassan et al., 2007), inducción de
poliploidía  (Vanstechelman et al., 2010,
Katrijn et al., 2011), efecto del magnetismo
en la propagación in vitro (Thanh et al., 2012),
embriogénesis somática (Jietang, et al.,
2012) y el efecto de aplicaciones foliares de
reguladores del crecimiento sobre las plantas
(Rahbarian et al., 2014).
Sin embargo, en la mayoría de los artículos
científicos consultados sobre la propagación
in vitro de esta especie, se han utilizado
medios de cultivo con bajas concentraciones
de 6-BAP, lo que se traduce en limitados
coef icientes de mul tip l icación o en
subcul t ivos alargados para obtener e l
material vegetal necesario.
En Cuba, a pesar del incremento  de la
demanda comercial de esta planta todavía se
hace insuficiente la oferta por la carencia de
material vegetal de calidad para abastecer el
mercado. En este trabajo se persiguió el
objetivo de determinar la influencia del 6-BAP
en la multiplicación in vitro de  Spathiphyllum.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
El material vegetal fue obtenido a partir de
plantas madre mantenidas en macetas en
casas de cul t ivo l ibres de plagas y
enfermedades.
A estas plantas se le eliminaron las hojas.
La parte basal de aproximadamente 7 cm que
contenía el meristemo apical fue lavada con
agua corr iente y detergente.  Estos
segmentos fueron sumergidos durante 20
minutos en frascos estériles que contenían
una solución compuesta por agua estéril e
Hipoclorito de Sodio (NaOCl) al 3% y se
enjuagaron tres veces con agua destilada
estéril. Luego el material vegetal fue cortado
nuevamente hasta aproximadamente 3 cm.
El  proceso de desinfección se repitió
nuevamente como se explicó anteriormente.
Ya en la cabina de flujo laminar se procedió
al  establecim iento de los ápices
meristemáticos. Nuevamente se redujo el
tamaño hasta 1 cm de longitud. Luego, se
procedió a colocarlos en tubos de cultivo que
contenían 10 ml de medio de cultivo líquido
compuesto por las sales y vitaminas MS
(Murashige y Skoog, 1962) con 6-
Bencilaminopurina (6- BAP) (2.0 mg l -1) y AIB
(0.02 mg l -1). Este material vegetal fue
ubicado en cámara de crecimiento de luz
solar a 27± 2°C y un fotoperíodo de 13/11h
de luz/oscuridad con un rango de intensidad
luminosa aproximada entre 23.2 y 44.5 µmol
m -2 s-1 durante 21 días.
Posteriormente, con el objetivo de multiplicar
los brotes se desarrolló un experimento con
diferentes concentraciones de 6-BAP (2.0,
4.0, 6.0 mg l-1). El medio de cultivo estaba
compuesto por las sales y vitaminas MS, 0.05
mg l-1 de ácido indolacético (AIA) y 30 g l-1 de
sacarosa. Se emplearon recipientes de
cultivo de 500 ml de capacidad con 70 ml de
medio de cultivo y 20 explantes en cada uno.
Los recipientes se colocaron en cámara de
crecimiento de luz solar a 27± 2°C y un
fotoperíodo de 13/11h de luz/oscuridad con
un rango de intensidad luminosa aproximada
entre 23.2 y 44.5 µmol m -2 s-1 durante 21 días.
A los 21 días de cultivo se cuantificó el número
de brotes por explante, momento en el cual el
material vegetal fue subcultivado por separación
de los brotes individualmente. Estos fueron
colocados en el mismo medio de cultivo del
cual procedían. Se realizaron tres subcultivos
en las mismas condiciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que el 6-BAP
influyó en la formación de nuevos brotes en
esta especie.   En los t res subcul t ivos
evaluados el mayor número de brotes se
obtuvo cuando se añadió al medio de cultivo
4.0 mg l -1 de 6-BAP con diferencias
significativas con las demás concentraciones
estudiadas  (Figura 1).
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Barras con letras desiguales en un mismo subcultivo indican diferencias según
la prueba de Kruskal-Wallis/Mann-Whitney, p<0.05
Figura 1. Influencia de la concentración de 6- BAP en la formación de brotes de
S. walliisii a los 21 días de cultivo.
En este experimento se hizo evidente la
influencia que ejerce el regulador del
crecimiento en el número de brotes obtenidos
en cada subcultivo y a medida que aumenta el
número de subcultivos. En el tercer subcultivo
se obtuvieron 7.2 brotes por explante tan solo
a los 21 días de cultivo. Das et al. (2000)
emplearon en el medio de cultivo
concentraciones de 6-BAP inferiores (1mg l-1)
y obtuvieron siete brotes por explante pero en
el transcurso de 45 días.
La disminución del tiempo y la obtención de alto
coeficiente de multiplicación es un factor muy
importante a la hora de programar un proceso
de producción para la propagación in vitro en
esta especie.
En cada subcultivo a los 21 días de cultivo la
mayoría de los brotes obtenidos alcanzaron 2.0
cm de longitud.
Bewir et al. (2006) estudiaron el efecto de varias
citoquininas y concentraciones en la obtención
de brotes en la fase de multiplicación en
Spathiphyllum cannifolium  y encontraron que
los mejores resultados fueron con el empleo
del 6-BAP, con diferencias significativamente
con las restantes citoquininas estudiadas en
concentraciones de 3 mg l-1.
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